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No Hari Jadwal Matakuliah Dosen pengampu SKS P/W Ruangan
Seminar Kajian Media dan Budaya Dr. Rahmi Surya Dewi., M.Si 2 P 3 (S2IKOM) AAS-2
Metode Penelitian Komunikasi Dr. Rahmi Surya Dewi., M.Si 3 W 1 (S2IKOM) Kelas A CA-1
Dr. Asmawi., MS
Pencegahan dan Penanganan Konflik Pemilu Prof. Dr. Afrizal., MA 3 W 3 (S2TKP) AAS-3
Dr. Syahrizal., M.Si
Politik  Lokal Dr. Tengku Rika Valentina., MA 3 W 1 (S2TKP/ IPOL) Matrikulasi CA-2
Dr. Syahrizal., M.Si
11.00 - 13.30 Ekonomi Politik dan Industri Dr. Emeraldy Chatra., M.Ikom 3 W 1 (S2IKOM) kELAS A CA-2
13.00 - 14.30 Seminar Media dan Relation Dr. Rahmi Surya Dewi., M.Si 2 P 3 (S2IKOM) MN - 1
Dr. Elva Ronaning Roem., M.Si
14.00 - 16.30 Seminar Riset dan Public Relation Dr. Emeraldy Chatra., M.Ikom 2 P 3 (S2IKOM) CA-1
Sistem Pelayanan Informasi dan Kehumasan Dr. Emeraldy Chatra., M.Ikom 3 P 1 (S2IKOM) CA-2
Dr. Asrinaldi., M.Si
Seminar Komunikasi Pariwisata Dr. Elva Ronaning Roem., M.Si 2 P 3 (S2IKOM) Kelas A AAS-2
Prof. Dr.rer.soz. Nursyirwan Effendi
Sistem Pelayanan Informasi dan Kehumasan Dr. Emeraldy Chatra., M.Ikom 3 P 1 (S2IKOM) Kelas B CA-2
Dr. Asrinaldi., M.Si
Metodologi Dr. Aidinil Zetra., MA 3 W 1 (S2TKPIPOL)/ Matrikulasi CA-2
Dr. Asrinaldi., M.Si
Public Speaking dan Lobi Negosiasi Dr. Ernita Arif., M.Si 2 P 3 (S2IKOM) AAS-2
Dr. Alfan Miko., M.Si
Yuliandre Darwis., P.hD
Metode Penelitian Kuantitatif Dr. Asmawi., MS 2 P AAS-2
Prof. Dr. Rahmat Syahni., M.Sc
Mal Praktek Pemilu Dr. Aidinil Zetra., MA 3 W 3 (S2TKP) ASS-3
Komunikasi Internasional Dr. Emeraldy Chatra., M.Ikom 2 P 3 (S2IKOM) AAS-2
19.00 - 21.00 Ekonomi Politik dan Industri Dr. Emeraldy Chatra., M.Ikom 3 W 1 (S2IKOM) kELAS B CA-1
Metode Penelitian Komunikasi Dr. Rahmi Surya Dewi., M.SI 3 W 1 (S2IKOM) Kelas B MN-1
Drs. Najmuddin., M.Pd., P.hD
Komunikasi Keluarga Dr. Ernita Arif., M.Si 2 P
Dr. Sarmiati., M.Si 2 P 3 (S2IKOM) CA-2
Kinerja Kebijakan dan Perubahan Politik Dr. Aidinil Zetra., MA 3 W 3 (S2IPOL) CA-1
Dr. Asrinaldi., M.Si
10.00 - 11.30 Seminar Kajian Media dan Budaya Dr. Rahmi Surya Dewi., M.SI 2 P 3 (S2IKOM) MN-1
Bahasa Inggris untuk Keperluan Akademik Prof. Dr.rer.soz Nursyirwan Effendi 3 W 3 (S2TKP) AAS-2
08.00 - 10.30
16.00 - 18.30
09.00 - 11.30
19.00 - 21.00
Senin1
09.00 -10.30
11.00 - 12.30
14.00 - 16.30
Rabu
Selasa
3
2
08.00 - 10.00
07.30 - 10.00
08.00 - 10.00
Dr. Syawirman., M.Hum
Teori Pembangunan dan Globalisasi Prof. Dr.rer.soz. Nursyirwan Effendi 3 W 1 (S2ANT) AAS-3
Dr. Sry Setyawati., MA
Demokrasi Indonesia Prof. Dr. Sri Zul Chairiyah., MA 3 W 1 (S2IPOL)/(S2TKP) CA-2
Dr. Indah Adi Putri., M.IP
Pengantar Ilmu Politik Prof. Dr. Sri Zul Chairiyah., MA 3 W 3 (S2TKP/IPOL) Matrikulasi MN-1
Dr. Bakaruddin Rosyidi., M.S
Dr. Indah Adi Putri., M.IP
Sistem Pembuatan Kebijakan Dr. Bakaruddin Rosyidi., M.S 3 W 1 (S2IPOL)/(S2TKP) CA-1
Dr. Aidinil Zetra., MA
Filsafat Ilmu Sosial Prof. Dr. Afrizal., MA 3 W 1 (S2ANT) AAS-3
Dr. Zainal Arifin., M.Hum
Perspektif dan Teori Komunikasi Dr. Rahmi Surya Dewi., M.Si 3 W I (S2IKOM) Kelas A CA-1
Dr. Elva Ronaning Roem., M.Si
Dr. Neni Efrita., M.Si
Metode Penelitian Kualitatif Antropologi Prof. Dr. Erwin., M.Si 3 W 1 (S2ANT) ASS-3
Dr. Syahrizal., M.Si
Politik Identitas dan Multikulturalisme Dr. Bakaruddin Rosyidi., M.S 3 W 1 (S2IPOL)/(S2TKP) CA-1
19.00 - 21.00 Perspektif dan Teori Komunikasi Dr. Rahmi Surya Dewi., M.Si 3 W I (S2IKOM) Kelas A CA-1
Dr. Elva Ronaning Roem., M.Si
Dr. Neni Efrita., M.Si
Legislatif dan Partai Politik Dr. Tengku Rika Valentina., MA 3 W 1 (S2IPOL)/(S2TKP) CA-1
Dr. Indah Adi Putri., M.IP
Pengantar Ilmu Komunikasi Dr. Ernita Arif., M.Si 1 (S2IKOM) Matrikulasi MN-1
Dr. Elva Ronaning Roem., M.Si
Epistimologi Antropologi Prof. Dr.rer.soz. Nursyirwan Effendi 3 W 1 (S2ANT) AAS-3
Dr. Maskota Delfi., M.Hum
Pengantar Media Massa dan New Media Dr. Rahmi Surya Dewi., M.Si 2 1 (S2IKOM) Matrikulasi MN-1
Dr. Sarmiati., M.Si
Pembangunan Berbasis Budaya Lokal Prof. Dr. Erwin., M.Si 3 W 1 (S2ANT) ASS-2
Dr. Yevita Nurti., M.Si
Kepemimpinan Sektor Publik Dr. Syamsurizaldi., S.IP., SE., MM 3 P 3 (S2AP) ASS-3
Dr. Aidinil Zetra., MA
Dr. Desna Aromatika, S.AP., M.PA
19.00 - 21.00 Pengantar Public Relation Dr. Emeraldy Chatra., M.Ikom 1 (S2 IKOM) Matrikulasi MN-1
Filsafat dan Etika Komunikasi Prof. Dr. rer.soz. Nursyirwan Effendi 3 W 1 (S2IKOM) Kelas A CA-1
Dr. Ernita Arif., M.Si
Filsafat dan Etika Komunikasi Prof. Dr. rer.soz. Nursyirwan Effendi 3 W 1 (S2IKOM) Kelas B CA-1
Dr. Sarmiati., M.Si
Kebijakan Lingkungan dan Manajemen Dr. Alfan Miko., M.Si 3 P 3 (S2AP) AAS-3
Bencana Dr. Roni Ekha Putera., S.IP., M.PA
13.00 - 15.30
16.00 - 18.30
14.30 - 16.30
13.00 - 15.00
09.00 - 11.30
4 kamis
14.00- 16.00
13.00 - 15.00
16.00 - 18.30
08.00 - 10.30
Rabu3
11.00 - 13.00
13.00 - 15.30
Jum'at5
08.00 - 10.00
08.00 - 09.30
09.00 - 11.30
10.00 - 11.30
Dr. Edi Hasyimi., M.Si
Reformasi Birokrasi dan Governance Dr. Ria Ariany., M.Si 3 P 3 (S2AP) AAS-2
Dr. Darmawati., M.SI
Realitas Konflik dalam Organisasi Prof. Dr. Afrizal., M.A 3 3 (S2SOS) CA-1
Administrasi Pemerintah Daerah dalam Dr. Yuslim., SH.,MH 3 P 1 (S2AP) ASS-2
Konteks Lokal Dr. Tengku Rika Valentina., M.Si
Dr. Syamsurizaldi., S.IP., SE., MM
Filsafat Ilmu dan Riset Dr. Alfan Miko., M.Si 2 1 (S2SOS) CA-2
Dr. Bob Alfiandi, M.Si
Teori Administrasi Publik Dr. Ria Ariany., M.Si 3 W 1 (S2AP) CA-1
Dr. Afriva Khaidir., M.Hum., MAPA
Teori Sosiologi Klasik dan Modern Prof. Dr. Afrizal., MA 3 1 (S2SOS) MN-1
Dr. Elfitra, M.Si
Teori Politik Dr. Bakaruddin Rosyidi., M.S 3 W 1 (S2IPOL)/(S2TKP) CA-2
Dr. Asrinaldi., M.Si
Manajemen Program Dr. Tun Huseno., SE., MM 3 W 1 (S2IPOL)/(S2TKP) AAS-3
Manajemen Sektor Publik Dr. Ria Ariany., M.Si 3 W 1 (S2AP) CA-1
Dr. Roni Ekha Putera., S.IP., M.PA
Perencanaan dan Penganggaran Publik Dr. Hendri Koeswara., M.Soc.sc 3 P 3 (S2AP) AAS-2
Dr. Tun Huseno., SE., MM
Politik Desentralisasi Dr. Bakaruddin Rosyidi., M.S 3 W 1 (S2IPOL)/(S2TKP) CA-2
Dr. Tengku Rika Valentina., M.Si
Dr. Asrinaldi., M.Si
Modal Sosial dan Politik Dr. Indah Adi Putri., M.IP 3 W 3 (S2IPOL) MN-1
Dr. Tengku Rika Valentina., MA
Metode Penelitian Sosiologi Kuantitatif Dr. Maihasni, M.Si 3 1 (S2SOS) MN-1
Dr. Jendrius, M.Si
Teori Modal Sosial Prof. Dr. Damsar 3 1 (S2SOS) CA-1
Dr. Azwar, M.Si
Dr. Indraddin, M.Si
Kebijakan Publik dan Aplikasi Dr. Asrinaldi., M.Si 3 W 1 (S2AP) CA-1
Dr. Hendri Koeswara., M.Soc.sc
Filsafat Ilmu Administrasi Prof. Dr.rer.soz. Nursyirwan Effendi 3 W 1 (S2AP) CA-1
Dr. Hendri Koeswara., M.Soc.sc
Dr. Alfan Miko., M.Si
Manajemen Konflik Dr. Jendrius, M.Si 3 3(S2SOS) AAS-2
Model-model Pembelajaran dan Masyarakat Dr. Maihasni, M.Si 3 3(S2SOS) AAS-3
Birokrasi, Pemberdayaan Masyarakat, dan
Kesejahteraan Sosial Dr.Bob Alfiandi., M.Si 3 3(S2SOS)
CA-2
Kebijakan Publik dan Masyarakat Dr. Azwar., M.Si 3 3(S2SOS) MN-1
18.30-20.30
19.00 - 21.00
10.30-12.00
08.00 - 10.00
6
Sabtu
10.00-12.00
13.30 - 15.30
14.00 - 16.00
08.00-10.00
13.30 - 15.30
10.00 - 12.00
16.00 - 18.00
08.00 - 10.30
Jum'at5
Pendidikan dan otonomi daerah Prof. Dr. Damsar 3 3(S2SOS) MN-1
Prof. Dr.rer.soz. Damsar 3 W 1 (S2AP) CA-1
Dr. Azwar., M.Si
Dr. Syamsurizaldi., S.IP., SE., MM
Analisis Kebijakan Pembangunan Sosial Dr. Azwar., M.Si 3 3(S2SOS) CA-2
Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat
Multikultural Dr. Elfitra, M.Si 3 3(S2SOS) AAS-2
Pendidikan dan Kapitalisme Dr. Alfan Miko., M.Si 3 3(S2SOS) AAS-3
Strategi dan Metode Pemberdayaan
Masyarakat Dr. Indraddin, M.Si 3 3(S2SOS) MN-1
Gender dan Pendidikan Dr. Jendrius, M.Si 3 3(S2SOS) AAS-2
Intervensi Komunitas dan Pembangunan
Masyarakat Dr. Elfitra, M.Si 3 3(S2SOS) AAS-3
Sosiologi Kekuasaan Dr. Bob Alfiandi, M.Si 3 3(S2SOS) AAS-2
Masyarakat Sipil dan Sektor Ketiga Prof. Dr. Afrizal, M.A 3 3(S2SOS) AAS-3
Teori Pembangunan
19.00 - 21.00
6
Sabtu
16.00-18.00
10.00 - 12.00
13.00-15.00











